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Resumen
El objetivo general de la investigación consiste en analizar el rol de las asociaciones de usuarios y 
familiares en salud mental y su incidencia en la implementación de las reformas que plantea la ley 
nacional de Salud Mental Nº 26.657/2010; así como en la consolidación del paradigma con orien-
tación comunitaria. Las asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud –aun pudiendo 
tener un posicionamiento activo en la defensa y avance de las garantías en torno a las enfermedades 
por las cuales se organizan y movilizan- no suelen ser objeto prioritario de análisis en las investiga-
ciones sobre procesos de salud-enfermedad-atención. Por tal motivo, la presente propuesta apunta 
a indagar el posicionamiento de este actor social.
El diseño metodológico corresponde a un estudio de tipo cualitativo, con fuentes primarias y se-
cundarias de información; especialmente, entrevistas en profundidad a integrantes de asociaciones 
de familiares y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los resultados preliminares evidencian dos realidades problemáticas. Por un lado, la desarticu-
lación entre las asociaciones implicadas y la carencia de un objetivo común que aglutine a las di-
versas agrupaciones existentes. Por otro, la dispar posición en torno a varios de los contenidos de la 
ley; en particular, el punto referente a las nuevas disposiciones sobre internación. Como resultado, 
cada organización efectúa tareas diversas en el campo de la salud mental (asesoramiento a familia-
res, charlas, talleres, entre otros) con una regularidad y continuidad sometida a la disponibilidad de 
exiguos recursos económicos y humanos (voluntarios). 
Esta situación local discrepa con la mención especial que tienen estas organizaciones en los 
documentos (nacionales e internacionales) y en las legislaciones en vigencia en salud mental, pero 
también con la extensa trayectoria y consolidación de este actor social en gran parte del continente 
europeo.
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sistema de atención.
Abstract
The objective of the research is to analyze the role of user and family associations in mental health 
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and its impact on the implementation of reforms presented by the National Mental Health Law No. 
26,657 / 2010; as well as the consolidation of community-oriented paradigm. The associations user and 
family health system -even may be active in the defense and advancement of the guarantees regarding 
diseases which are organized and by mobilizing not usually analyzed in priority research processes 
health-disease-care. Therefore, this proposal aims to investigate the position of this social actor.
The methodological design was a qualitative study, with primary and secondary sources of in-
formation; especially, in-depth interviews with members of family associations and users of the 
Autonomous City of Buenos Aires.
Preliminary results show two problems. In one hand, the lack of coordination between the as-
sociations involved and the lack of a common objective that brings together the various existing 
groups. Furthermore, the disparate position on several of the contents of the law; in particular the 
point concerning the new provisions on admission. As a result, each organization carries out various 
tasks in the field of mental health (family counseling, lectures, workshops, etc.) with a regularity 
and continuity subject to the availability of meager economic and human resources (volunteers).
This local situation disagrees with special mention having these organizations (national and in-
ternational) documents and the laws in force in mental health. But also with extensive experienced 
and consolidation of this social actor in much of the european continent.
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